




























すること. [方法}対象者は bodymaSs index (BMl)が25








(1. 8 METs未満)， {ß:強度運動時間(1. 8~3.5 METs)， 
















げ =司0.28，ρ:=0.03， adjR2 コ 0.28). [結言語]J}巴議男
性において強度の高い身体活動を有する者ほど内総脂坊が
少ない韻向にあることから，内臓脂肪蓄積の予防には，憶
に応じた柔軟な身体活動の瞥発が有益であると考えられる.
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